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До основних проблем розвитку машинобудівної галузі можна віднести: 
нерозвиненість інфраструктури внутрішнього ринку; недостатній рівень платоспроможності 
товаровиробників, що негативно впливає на фінансово-економічний стан підприємств галузі; 
застарілість основних засобів базових підприємств галузі, які не оновлювались протягом 
останніх 15- років, що негативно впливає на конкурентоспроможність, якість та собівартість 
продукції; недостатність обігових коштів, недосконалість механізму середньо- та довгостро-
кового кредитування; низький внутрішній попит на вітчизняну продукцію; відсутність ре-
альних джерел фінансування, що призводить до унеможливлення реконструкції та 
технічного переоснащення підприємств галузі; відсутність фінансових механізмів та 
інструментів, що створюють зацікавленість в інноваціях, а також стимулюють науково-
дослідні і дослідно-конструкторські роботи, як наслідок низький рівень інноваційної 
активності вітчизняних підприємств; залежність вітчизняних підприємств від постачань 
вузлів, деталей та комплектуючих виробів з інших країн, насамперед з країн СНД; значний 
відтік найкваліфікованіших інженерних і робітничих кадрів; недостатній контроль з боку 
держави за діяльністю монополістів і посередників, що призводить до значного зростання 
вартості матеріалів, енергоресурсів та комплектуючих виробів. 
На сучасному етапі розвитку економіки України переважна частина машинобудівних 
підприємств характеризується слабкими позиціями на ринку, застарілістю технології вироб-
ництва та технічного складу, нераціональним використанням наявних виробничих потужно-
стей, нестійким фінансовим станом( переважна частина машинобудівних підприємств є 
збитковими). Збереження збитковості господарської діяльності галузі свідчить про наявність 
ознак кризи, розбалансування внутрішнього механізму саморегуляції підприємств та потребу 
їхнього фінансового оздоровлення. 
Тому найважливішими завданнями керівників підприємств машинобудування є зміна 
стратегії, виведення роботи підприємства на якісно новий рівень, запровадження політики 
диверсифікації продукції та сфер діяльності, розширення асортименту й номенклатури 
продукції. 
